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UheStatisticaloffloeoftheE\rropeanConmwritleshasprrblished'thefinal
results of a fifth  wage su,*rey' ;;i"ffi;i"  riql'  in its Social.Statistios geries'
Th's covers eight branches or rrrio"try-!  trte-cornnon  l{arket, and is based. on d'ata
for firms ernploying J0 person" ot *o"L. llhe survey is a seqgel" to a sirnilar one
for 1960, oovering the serne-s"oto"". rlrhe results or tue 1963 suffey can therefore
be used. to study *he trend. fn "utiti" 
iuportant aspects of wages a'nd' salarieg
betueen 1960 and 1963'
LABOITR c,gsts rN 1G63
Althouglr the eight lnclustries surveveg T:-i::.,1i:r:"f:"i:*"ffi :::l:"il-?;e.
", **ll:::tr1;%lgilr':ffi"ffi1ieru:iffi";nerar 
trends in labour coits tn 1e6
can be cLedrrced frorn the results' With a few exceptions' the present position is
as follows:
1. tlage.gostg (i.e. for nanual workers)
i)  wage costs per hour-are highest-in the Fed'eral Republlc-of  Ger:nanJrr follotrcd"
a fairly ooislderable way iurrirra - by France, Bergium, rtaly ancl the
Netherlands, in that order. There is not *t"ft aifierence between oosts tn
Belgir:m, ftify  and !h9 Uetfrerfa'a$' Ttre followlng indices give a general id'ea
of the relative position of the various "or*t"i"i 
fo:: the "ight 
branches take'
together:
GermanY (FR)  1oo
Fra^nce  6?
selsiun  91
il?il"r*,*" ?i
li)  *s in prevlouF yearst wage cost" Y?:{ l:-ss 
between the sane lndustry in
different countrles thanietween dlfferent lndustrLes in the sa'ne country'
ifi)  Within eaclr countryl the level of trage costs in d'lfferent industries ls
fairry similar. Waee oout;-;;; eetu"irfy-rtisit"lt i1.t{  hollow ancl' flat
gl"ass industry and 11 p"*"i"ior, "ngfneuiing-ata "Oilial, 
instn:rnents;  the
rowest oosts are in f*,,1i-;e v"ge{"tr-e pt6*""v"" (for Germa^rqyr Fra'noe
a"nd ltaty). But tbe difierence between tl"-ttielt*st and lowest ]'evels varles
fron cowrtrY to oountrY'
t-
(
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lv)  The proportion of totaL fiage oostg aooou:lted for by lndlrect oogts - 
varieE lron one country to another; la Gernany, the Netherland-e
and' Belgl.um, it  ls lees than 20%, whl.1e in !"rance and rtaly lt  ls
uuch irfgher' (ZS% arra 15% respectively); tbis confLrms the
resulte of previous lnquirJ.esr
v)  Again tbere is  a posltlve oomelatlon betueen the elze of the ftu:a ' 
and. J-ts wage oosts, although the dLfferent oost eonponents Yary
unequal.Iy with the slae of the flrur
y1)  Ifage coste are agaln fountl. to d.iffer greatJ-y fron one part of e '  given country to another; as a resultl  1t sonetines happens 1n
a particular lndustry thdt costs in one part of the oountry that
has the l"owegt averagie wag:€ oosts are ln faot higher than those
!n one part of the country that trae the highest average ooste.
2t  Salarv cpgts (lre,  for non-manu&1  workere)
The highest salary costs per nonth are founcl in Francer fol1owed.
by lta1y, Selg:iun and Gernanyl ln that ord'er.
In alnogt all  lndustries, ealary oosta are lowegt ln the Netherlande"
Wtth regard tr  the other poLntal such as stnroturer oost inoreasss
depend.Lng on the slze of the f,irn; eto4 the sltuatlon Ls nuch the aame
ag in the aage of rage costs'
5.  Ifhen a calculatton ls  nade of tota]- labour costa per hour for all  wage-
earreing and. galarled workers, the countri.es oone ln the following ordert
Germany, Franoe, Netherlancie , Belg{.un, Italy;  the dl"fferenoes ln crst
levels betreen the countries are, however, J-ess narked. than lf  wage and
salary coets ale conputed separately.
Ii[age lnooneg are calculated. fron the average annual gross gains by
lndustryl plue the official- fanily  alLowance ratesr lese the amounte
deduoted at souroe for social aecurlty paynente and tares.  In all
countriee exoept ltaly,  there ig not nuch d.ifference between the
net incomeo of the firet  three oategories of wage-€arnere(1). 3ut
in the other categorles, where fanily allowancee are hlgherr incomes
rtse nrrch nore rapldly in France and. Selglun than ln  Germany and the
Netherlands. In ltaly,  incones are generally Lower tn aLl ladugtrles.
rRErrp J960 ?'.1?5r
As the 1961 waees gurryey was a seguel to that ln  t95O, it  has been
poseible to study the developnent that hae taken plaoe ln the lntervalo
Reokoned in national ourrencLes, the'average inoreasee ln wage
ooats per hour between 1!60 and 1961 are as folLowgt
Italy  54%
cerrnany (Fn)  45t
Netherland.s  18%
France  2996
Selglu.n  25%
o ( 1 )  Single;  narrl ed., no chlldren; narrieily one oblJ"d..
t, ,f a, ,-3- P-9/56*E
If  the calculation ie nnade on the basis of the Belgian francl i,€.
allowing for the revaluation of the D-l{ark and the Drt-ch fl.orinr the increases
tn wage costs in those two cor:ntries are J2 /o axd,35 /" respectively.
For ftaly and, Germanyl these average rates of increEse are appreclably
higher tha^n tboso record.sd. between L959 and. 1962 (first  and fourth wa€e surveys).
The d.eveLopnent of costs has, however, taken a different forrn in clifferent
industries.
lthere the rregualizationtf of wage costs at Consn&ity level ls ooncernedt
it  appears that the tend.ency obsenred when the 1962 slrrvey was camied out is
sti[  operating in rnost branohesr but at a nuch slower pace.
She average inorease in aalary costs is lowe:: tha,rn that recoz'ded. in wage
costs, except Ln Rra,rrce. 0n the basis of national cumenciesr this inorease
is eqrrivaLent to the follor.ring rates (the rates in 3e1gla^n framo values are
placed in brackets where there is a difference):
;l*I"  !l/i"
Gernnantr 23 /" Oo'fi)
Netherla.nds 22 f" (28 %)
Se1girxr  L4 f"
lrlithin the countrics, the rates of salary increase for non-nanual workers
vary gz'eatly from one irrdustry to another.
Contrary to what has been obsenred. to sone egtent in respect of wage-
earners, the results of the 1953 suryey do not show a.ny tend.ency towartls
an t?equalizationfr of salary costs at Cornmunlty Ievel.
With regard to the increase in wage-earnergr real incomesr the situation
rraries 6reat1y, d.epending on the cor::rtry, the branch of lndustry a:rd the category
of wage-eanrers.  Gonerally speaking, the largest increases in income are recorded
in ftaly,  a.nd. the snallest in Fba.nce.
As these two countries generally ocoupy the top and botton positions in the
scale of wage-earnerst incomegl this  movemont . in the eight branches of
tndustry in f963 anorrnts to a cevtain tendency towerd.s an egualization of real
incomes.
Itre results agaln show that, with the exoeption of Gernartyr the incomes
of wage-earners with fanily responslbilitler are rising Less than those of
rumarried. workerg.*t. p,t
u.
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L'office Statistique d.eE Conmunaut6s Europ6eru06s vient de publier dans seg
statistiEres  Eociales les r6sultats ddfinitifs de Ia cinquibme  engu6te sur }es
salaires relatifs A, lrann6e f963, d.ans huit branches cltind.ustrie  du March6 Com-
mun, Cette enqutte qui est fond6e sur lee donn6es d.es €tablissements  occupant
5O slari6e et plus,constitue la r6pdtition drune enqu€te analogue concernant
les n6mes secteurs <lractiyitd et reLative i  lrann6e 1960. Ctest pourquoi les
r6eultats d.e ltenqu6te Bur L'annde 1953 se pr€tent dgalement i  une a.nalyse  d.e
1 rdvolution d,e qtrelques aspects importants du pbdnombne salarial entre 1950 et
1953.
Bien que ces huit ind.ustries  ne peuvent prdtenclre 6tre reprdsentatives  de
lf eneetnble d.e lf industrie manufaoturibre, certaines tend.snoes  gdndrales sur la
situation ealarlale en 1963 peuvont €tre d.6gagdes d.e r€sultats de I'enqu6te.  A
quelques exceptione prBs, cette situation peut Etre d6crite comme suitr
conoerne la c
i}  apparaft que:
- leg d6penses ealariales horaires sont les pLus 61ev6es en Allemagne (n.F.),
ellee sont suivies avec un 6cart assez important et d.ans Itordre par oe1Leo
de la trbance, de la Selgiqre, de lrltalie  et des Pays-Bas, les niveaux d.es
charges dans ces trois d.erniere pa.ye 6tant assez prochee les uns des autres,
Les incLioes suivants donnent une id.6e gdndrale pour ltensemble des huit bran-
chee d,e la positlon relative des di.ffdronts pa,yes
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-  comme d.ans lee ann6ee prdoddentesriS. y e plus ilrhomogdn6itd entre les charges
salariales  drr.rne m€me lnd.ustri.e clanE les cliff6rentg pays qurentre celles des
d.iff6rentes ind.ustrieg d,run mOme pays;
- i  irint6riegr..g.e.chaqre  ppys, ]e.classement dee chargee salarie-lss d.ee diff6-
SEf;ttsBsgfidflitllBi?gr"ktEi$Bd]3n&S&88  g6ndralernent les ptus rourd.es sont 'tla
fabrication du ve'rre creur et du verre platft et rrla mdoanique  d.e prdcislon et
optiquelt; Les co0te }ee moina 61ev6s se manifestentr  p&r contre, danst'}a fabri-
cation d.e conserves de fruits et d.e l6gumestt (pour I f Allemagne, Ia France et
Itltalie),  Toutefois, J.es dcalte entre Les nivearr:c extrbmes varien:t suivant lee
payB;
./,la proportion clee charges ind.irectes dans I teneenble d.€8 d6penees salarialeg
cst d.iif€rentpd.ans chague paysi on Allemagner au:c Pays-Bas et en Se1gique
e}1r: est inf6rieure ou 6gale d 24, tand.ig.qu'en  Fra,nce et en ltalie  eIIe eet
beaucoup plus inportantel reepeotivement (ZB et fifr), ceci he fait  gue con-
firner une constatation d€J6, faite lors d.es enquGtes  pr€cdclentesl
par contre, on peut constater i  nouveau une oorrdlation poeitive entle lrlm*
portanco d.es 6tabliesenentg et Ls niveau cle la oharge salariale des entrepri-
ses bien que les d.iffdrents 6l6rnents ale oofi,ts \rarient d.tune fagon indgale aveo
la d.imension des entrePrises;
on reldve d nouveau qlrta lrintdrieur drwr paye, Io niveau d.e la charge Fala-
riale d.iff0r'e fortement suivant les r6gions, de sorte qutil aruive parfois
que pour rrne industrie d.6ternrinde, lee valeurs r6gionales du pays otr le co0t
rnoyetr eet le moine 61ev€ d.€paesent les d.onn6ee r6glonales du pays of la chargo
ealariale moyenne eet Ia plus lourde.
&n ce qui conoerne La iale loyds, les cbargee
meneuelleo les plue 61ev6es sont supportdee par la franCe; viennent ensuito dane
l-tordre Itltalie,  Ia BelgiEre et ltAllenagne.
tes Paye-Sao enregistrent  lee d.6penses lea moins lourdes dans presque toutes
Ies induetriee. Pour Ler autres caract€ristiques * structurer pro€peegion des
co6ts en fonotion de }a taille  iles 6tablissementgl etc. - la eituation eet aegez
proche d.e ce1le conetat6e pour les ou\riers.
Dtaprbs Ie calcul d.e la charge salariaLe globale par herre porrr lrensemble  des
ouwiers of d.es employde, lee pays se claseent clane ltordre euivant: ALlemagnet
Franoe, pays-Bas, Belgigue, Italiol  les dcarts des niveaux entre les pays U sont
pourtant moins accentues gue ceux rdsultant  d.e calcul isol6 pour los ou'uriers et
porr lee employ6o.
61 ce qui concerne les revenus d.es ou\triers, dont Ie calcul est effsctu€ a
partir des moyennes  dee gains bruts snnuels par induetriee, augnent6 d'es taurc
officlele des allocations familiales, d.iminu6 aes retenues pour cotieations e' la
s6c111.it6 sociale of pour imp$ts, Les revenue nets d.es troie prenibres catdgories
atoo*i"tg (f ) sont d.ane tous les paffEr sauf en ltalie,  aglez, proches les une dee
autresl par'contre,  cla.ns les catdgoriee sui\ra,ntes, avec lee charges familiales
croissa,ntes, en Fraxrce et en Selgigue, leg revenus augmentent beaucoup plue vlte
quren Allemagne et aur Pays-Bas.-Er ltalier  on enreg:iotre d.es revenus g6ndrale-
ment plue faiblee da'rrs toutes les industries.
trengtrete eur les salaires en L963 6tant la r6pdtition  d.e oeLle effeotude
en 1960, il  a 6td poesible cLt€tuilier lt6volution intenrenue au courB de cette
pdriode.
Srrr la base d.es monnaies nationaleet
lrann6e 1950, lee augnentations noyennes
ItaIle
AlIemagne
Pays-Bas
France
Selgigue
on enregistre pour L963, Par rapport i
euivantes d.u co0t horaire dee ouvriere:
54{"
45Y"
3B/'
2Y/"
2501
(r) cgritataires, narids sans enfa,nt et mari6s avec 1 enfant
./.-3-
Si Lron rffectue c€ calcul sur La base du f,rano belge, otest-&-dire en pr6na^nt
en consid.6ration laddvaluation intervenue en Allemagne et aux Pays-Bas, ltaugnen-
tation d.e Ia oharge saLariale de ces d.eux pays st6l6ve respectivenent e jZ/" et {jdl.
Pour lrftalie  et ItAllensgne, ces taruc dtaugmentation  noyenne il6paseent gensi-
blement ceur enregistr€s entre L959 et 1!62 (premidre ot Eratribme enqudte salaria-
le).
Lrdvolution d.es cotts sfest cependa^nt produite d.e f,agon diffdrente d.a^ns lee
cliverses industries.
Sra ce qui concerne trlt6galisationn d.ets charges salariales sur le plan comolrr&rr-
tairer iI  somble que la tendance constat6e lore d.e lrengu6te pour ltann6e i.162
continue d.e srexercer d.ans Ia plupart d.es branchea, mais A. un rythrne beaucoup plue
faible.
Ltaugmentation  moyenne de la charge Ealariale porrr les employ6s est (eauf pour
Ia Sbance) plus faible gue celtr,e enregistr6e  por.rr Les ouvriens. Cette augrnentation
stElbvel Btrr la baee d.es nonnaiee nationaLes, aux taux suiva.nts (1es tarix d.taprAs
les valeurs en francs beLges eont mie entre parenthbses  dans les cas oir iL y a une
d.ilf6rence):
Italie
Itra,noe
Allemagne
Peys-Bas
Selgigue
47fi
3Lf,
zyrt $&)
11v, 
Q8%)
A I ti.nt6:riew d.ee p&ysr les tarrr draccroiesement ealarial pour les employds
varient fortement suivant les industriee.
Contrairenent A. co quton a pu oonstater, d.ans une eertaine mssure, pour les
outnierer on ne peut d.€celer d.ane lee r6sultate ile lfengu6te pour 1963 une tendan-
ce A rtlt6galisatlonrtdee charges salariales pour }ee employ6s sur 1o pLa"rr comilunall-
taire.
&t ce qui conoerne lrdvolution d.es revenus r6els d,<ls ourrrierB, la situation
eet trde d.iffdrente suivant les pays, euivant lee branches et suivant les catdgo-
ries clrouvrierg. Drune fagon gdndrale, Les najorationg du revenu les plus acoen-
tudee, sont enregietr€ee en ftalie et lee plus fai.bles en Fbance.
Comme ces d.eux pa.ys oocupent, en gdn6ra1, la deraibre et La prernibre poeition
dans lrdchelle d.es revenug des ouwiersrce nouvenent conetatd en 1953 porrr lee
huit branches 6Erivaut d uno certaine tend.anoe i  lt6galisation  d.es revenus r6e1e.
0n peut & nouveau constater quta ltexception d.e lrAllemagne lee revenus  d.es
ourrti.ers a6ra^nt des charges faniliales €vouluent  d.rune fagon moins f,avorables que
ceuc d.ee cdlibatairee.